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SESSIO CIENTIFICA I)EL 3 DE NOVEMBRE DE 1934
Presidencia del Dr. Pius FONT I QUER
Iii assisteixen els membres senyors ANDORRA, BorFv, CLOSAS,
CHEVALIER, ESPANOL, FABREGA, MACAU, ORIOL, i SOLE SABARIS.
Sdn admesos els sous socis seguents: Sr. Ramon FERRANDIZ,
estudiant de Ciencies, que viu a la Garriga, presentat pels senyors
A. VILARRi'BIA i F. ESPANOL, es dedica a Geologia; Sr. Amador
FERRER, estudiant de Farmacia, que viu at carrer de Balmes, 4, 2.°n,
presentat pel Sr. SOLE SABARIS, es dedica a Botanica; Sr. Pere
CAIRO ARQUER, estudiant de Farmacia, que viu al carrer del Canonge
Baranera, (i0, Badalona, presentat pel Sr. SOLE SABARIS, es dedica a
Botanica; Sreta. Ant6nia SALELLAS GIBERT, estudiant de Farmacia,
que viu al carrer de la DipiitaciO, 290, presentat per la Sreta. Maria
dels Angels FARRE, es dedica a Botanica; Sreta. Teresa VALLS RA-
MiREZ, estudiant de Ciencies, que viu al carrer de Corts, 555, 4.rt,
presentat pels senyors LLOSES, SOLE SABARIS, i SAN MIGUEL, es de-
dica a Geologia; Sreta. Maria Teresa RIBERA MARTI, estudiant de
Farmacia, que viu al carrer del Lleb, 55, Badalona, presentat
pelss ny sSAN MIGUEL i FONT I QUER, es dedica a Botanica; Sr. Jaume
PALLEJA BRU, estudiant de Ciencies, que viu at Passeig de la Bona-
nova, 6, presentat pels senyors SOLE SABARIS, CLOSAS, i VALLMITJA-
NA, es dedica a Biologia; Sreta. Maria GOOMEZ MART!, estudiant de
Ciencies, que via at carrer de Rosse116, 167, presentat pets senyors
CLOSAS, SOLE SABARIS, i SAN MIGUEL, es dedica a Biologia; Sr. Mi-
quel ESTARTUS, estudiant de Ciencies, que viii at carrer Corntal, 9,
I.ef, presentat pels senyors SAN MIGUEL i SOLE SABARIS, es dedica a
Biologia; Sr. Alfred LLECiIA FERRET, estudiant de Ciencies, que viii
al carrer de Provenca, 365, presentat pets senyors SAN MIGUEL, i
SOLE SABARIS, es dedica a Ciencies Naturals.
Es llegida I'acta de la Sessio Extraordinaria de Viella, i s'aprova.
A continuacio el Sr. CLOSAS fa una interessant comunicacio sobre
la troballa de la Celestina a Gurb, i d'una forta quantitat de coures
grisos trobats at carrer de Copernic, de Barcelona, junt amb cristalls
de Malaquita.
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Interve el Sr. MACAU preguntant pels terrenys en que s ' assenteu
aquestes troballes.
El Sr. ESPAN' OI_ presenta tota una familia de Colebpters nous en
la fauna catalana , i dill que sera objecte d ' una nova comunicacib
(familia Bituridae).
El Sr. MACAU comunica la troballa d ' una Serpentina noble.
El Sr. ANDORRA remarca la importancia d'una troballa d'ossos
feta en el triasic de l'estacio d 'Olesa (Muschelkalk).
El Sr. FONT i QUER dona compte d'unes observacions malacolO-
giques del Sr . AoU1LAR-AntAT i remarca I'interes que to per a la
fauna de Catalunya , la troballa per segona vegada de l'Oestoplrora
Lusitanica Pfr., que ja havien descrit ROSAL el 1910 i HAAS el 1929.
I, no havent - hi rues assumptes a tractar, es aixecada la sessiu a
les vuit del vespre.
SESSI(') CIENTIFICA DEL I DE DESEMBRE DE 1934
Presidencia del I)r. I'ivs FONT I QUr:R
TI Hoc a la Sala de Ciencies de I'Institut d'Estudis Catalans.
Ili assisteixen els senyors AmENGUAI., BATALLER, BOTEV, C111:-
VALIER, CLOSAS, ESPANOL, FONT i QUFR, GUTILRRE-/., MACAU, so-
1.1',R, VILLALTA, VIVES, I ZARIQUIEY i ALVAREZ.
S'aprova I'acta de la sessiu anterior.
El Sr. ESPANOL dona compte de la troballa feta a la Cova Santa
del Montsant (Cornudella ) de sis exemplars del Silphidae cavernicola
Anillochlaau/s catalonicus Jeann . (4 dd' i TT), especie que, mal-
grat haver estat molt recercada , unicament es coneixien tres exem-
plars . A la mateixa cova recolli tambe 11 exemplars del Carabidae
cavernicola Duvalius Berthae subsp. Bolinari Zar., manifests tam-
be haver recollit a la cova Gran de la Febro (Mussara) 17 exemplars
del Silphidae cavernicola Antrocharidius orcinus Jeann., i 6 exem-
plars del Carabidae Dui'alius Bert/rcre Jeann . (forma tipus).
El Dr. BATALLER dona compte dun nou jaciment de mamifers
descobert en el nliocen dell voltants d'Esparreguera , on es troben
esquirols , dinoteris , rinoceronts , cervols, tortugues, etc., etc.
El Dr. /_ARIQUIEY presenta tin treball del seu pare titulat C rustci-
ceos del .1editerrcineo (Decupodos mac ruros) Nephrops non e-
gicus Linne, var. Meridionalis.
